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Boé – Tour Lacassagne
Opération préventive de diagnostic (2018)
Catherine Ballarin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic située au pied de la tour Lacassagne s’est révélée positive
dans la mesure où elle a permis de confirmer et de compléter une étude de bâti réalisée
en 2005.
2 L’apport principal du diagnostic est la découverte d’un fossé d’enceinte ceinturant la
plateforme quadrangulaire. Cette dernière a donc très certainement été édifiée à l’aide
des sédiments extraits lors du creusement du fossé.
3 Un second apport du diagnostic infirme l’hypothèse émise lors de l’étude du bâti de la
présence  d’un  rempart  ceinturant  le  sommet  de  la  plateforme.  Aucune  trace  de
tranchée de fondation n’a été observée en sous-sol au droit du mur ouest. Cela suppose
que le mur est bâti à l’origine dans ses dimensions encore visibles aujourd’hui.
4 Enfin, des vestiges enfouis de constructions modernes ont été observés sur le sommet
de la plateforme. Il s’agit d’une part, d’un muret de ceinture de l’espace extérieur au
sommet de la plateforme et d’autre part, de bâtiments annexes bâtis en briques et à
usage indéterminé.
5 Le mobilier livré par l’ensemble des structures mises au jour est assez indigent mais
confirme néanmoins l’absence d’occupation antérieure à  la  fin  du Moyen Âge et  au
début de l’Époque moderne.
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Fig. 1 – Plan des vestiges
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